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Aproximación al peril físico y antropométrico en vela ligera, 
en regatistas de la clase Optimist. Estudio de casos
Approximation to the physical and anthropometric proile in 
dinghy sailing, in the Optimist class sailors. Study of cases
Virginia Tejada-Medina y Javier Ventaja-Cruz
Universidad de Granada. (España).
Resumen: El propósito de este estudio es determinar el peril físico del re-
gatista de Optimist, mediante la realización de una serie de pruebas físicas 
(SJ, lexibilidad y dinamometría manual) y de composición corporal (peso, 
talla, pliegues y perímetros musculares), describiendo el comportamiento 
de los indicadores seleccionados y valorando el carácter predictivo de los 
mismos, para una posible justiicación de la existencia de un talento de-
portivo en Optimist. Se han estudiado a 3 regatistas, que ocupan los tres 
primeros puestos del ranking provincial de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
Se utilizó un diseño descriptivo correlacional. Los regatistas presentaron los 
siguientes valores descriptivos de composición corporal: altura (149,6±2,16 
cm), peso (35,6±3,67 kg), IMC (15,93±2,04) y %GC (7,86±5,31). En cuan-
to a las características funcionales, los valores fueron: SJ hcg (22,53±1,68 
cm), SJ tv (428,6±16,28 sg), lexibilidad (31,67±1,15) y dinamometría D-I 
(23,83±2,02; 20,33±1,25). Los resultados no muestran una relación sig-
niicativa entre las variables de composición corporal y las pruebas físicas 
realizadas.
Palabras clave: Talentos, clase Optimist, antropometría, composición cor-
poral, regatista.
Abstract: he aim of this study is to determine the physical proile of the 
Optimist sailor, by performing a series of physical tests (SJ, lexibility and 
manual dynamometry) and body composition (weight, height, skinfolds 
and muscle perimeters), describing the behavior of the selected indicators 
and assessing the predictive nature of them, for a possible justiication of 
the existence of a sports talent in Dinghy Optimist. hree sailors have been 
studied, occupying the irst three positions of the provincial ranking of the 
Autonomous City of Melilla. A descriptive correlational design was used. 
he sailors presented the following descriptive values  of body composition: 
height (149.6 ± 2.16 cm), weight (35.6 ± 3.67 kg), BMI (15.93 ± 2.04) and% 
GC (7,86 ± 5.31). Regarding the functional characteristics, the values  were: 
SJ hcg (22.53 ± 1.68 cm), SJ tv (428.6 ± 16.28 sg), lexibility (31.67±1,15) 
and DI dynamometry (23.83 ± 2.02, 20.33 ± 1.25). he results do not show 
a signiicant relationship between the variables of body composition and 
the physical tests performed.
Keywords: Talents, Optimist class, anthropometry, body composition, sai-
lor.
1. Introducción
La vela está conformada, por muy diferentes clases o tipos de 
embarcaciones, motivo por el cual, el regatista transita por 
varias de ellas desde su etapa inicial, hasta elegir la más ade-
cuada y que mejor se ajuste tanto a sus características mor-
fológicas, psicológicas, como de habilidad, conocimiento o 
motivación. 
Un proceso de selección de talentos adecuado para un de-
porte como la vela, debe tener en cuenta múltiples factores, ya 
que practican en un medio de gran dureza y variabilidad que 
hace aún más complicada la intervención. Pero debido a las 
características tan particulares que posee, la mayoría de los 
estudios realizados hasta el momento han estado centrados 
en aquellos deportistas de clases olímpicas, que poco tienen 
que ver con los que se inician en las clases infantiles, para los 
que los resultados y conclusiones de estos trabajos, tienen una 
difícil y compleja aplicación.
Para elaborar un programa eicaz de búsqueda de talen-
tos, debemos empezar por concretar los criterios de selección 
más adecuados, que son los componentes que caracterizan 
al talento deportivo (Mateo, 1990). Analizar cuáles de esos 
indicadores son condicionantes del rendimiento en la vela 
ligera, nos lleva a establecer una relación entre el físico del 
individuo, la modalidad deportiva practicada y el papel de la 
constitución física como factor de aptitud deportiva. Como 
apuntan Sánchez-Muñoz, Requena y Zabala (2003), existe 
un claro prototipo físico para lograr un óptimo rendimiento 
a un alto nivel deportivo.
El Optimist es un barco que se encuentra dentro del gru-
po de los monocascos individuales (Tabla 1. Características 
técnicas del Optimist).
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Tabla 1. Características técnicas del Optimist.
Medidas Partes del Optimist
Tipo de casco Rectangular
Nº de tripulantes Uno
Eslora total 2,30 m.
Eslora en lotación 2,15 m.
Supericie vélica 3,50 m.
Nº de velas 1
Peso del casco (mínimo) 35 kg.
Peso total 45 kg.
Es una clase predominante en la vela ligera infantil, en la 
que se inician la mayoría de los regatistas y fundamental en 
la competición infantil hasta los 14 años. Un total de 120 
Optimist participan en los Campeonatos y Copas de España 
cada año, tras haber pasado una larga y dura selección en 
cada autonomía para ganarse el derecho a participar (Tejada-
Medina, 2012).
Por todo ello, el objetivo del presente estudio es valorar la 
condición física y deinir el peril antropométrico, los pará-
metros relacionados con la composición corporal en jóvenes 
regatistas de la clase Optimist de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, con el interés por conocer cuáles serían los indica-
dores que podrían justiicar el descubrimiento de un talento 
deportivo en vela ligera.
2. Material y Método
El presente trabajo, corresponde con un estudio de casos, de 
carácter descriptivo y transversal. Se llevó a cabo en la Ciu-
dad Autónoma de Melilla. Fueron estudiados 3 regatistas de 
la clase Optimist, que ocupan actualmente los primeros pues-
tos del ranking provincial. Las características de los deportis-
tas se muestran en la tabla 2. 
Para la valoración de la composición corporal se determi-
naron los parámetros de peso, talla, pliegues cutáneos (tríceps, 
suprailíaco, muslo anterior y medial de la pierna) y períme-
tros musculares (brazo contraído, abdomen, muslo medial y 
pierna). Se utilizaron una serie de aparatos de uso tradicional 
entre los estudios de valoración de datos antropométricos: 
Estadiómetro móvil SECA 217, báscula digital QUICK TA-
NITA TBF 300 GS, cinta antropométrica de acero lexible 
LUFKIN W606, Plicómetro HOLTAIN con precisión de 
0,2 mm., cajón antropométrico de altura regulable sin respal-
do y lápiz dermográico para señalar los puntos anatómicos y 
las referencias antropométricas.
Para determinar la composición corporal y por tanto el 
análisis de los cuatro componentes corporales, se utilizó la 
metodología propuesta por De Rose y Guimaraes (1980), ba-
sada en el modelo tetracompartimental de Matiegka (1921), 
sustituyendo la fórmula para el cálculo del componente graso 
por la propuesta de Lohman, Slaughter, Boileau, Bunt, y Lus-
sier (1986) y Lohman (1989) para menores de 15 años.
En cuanto a las pruebas físicas, para evaluar la potencia 
del tren inferior, se realizaron tres saltos verticales (SJ) sobre 
la plataforma de contacto (Bosco, 1994), con un intervalo de 
un minuto entre ellos, anotando el valor más alto alcanzado 
en centímetros. Los sujetos, se posicionaron sobre la platafor-
ma, con los miembros inferiores en extensión y las manos a la 
altura de la cintura pélvica para evitar el uso de los miembros 
superiores durante el salto, y poder alcanzar la máxima altura 
posible. Para valorar la lexibilidad, desde la posición en bi-
pedestación, se realizó el test de lexión profunda de tronco, 
anotando el mejor de los tres intentos. Por último, valoramos 
la fuerza de prensión manual con ambas manos, utilizando 
el dinamómetro digital TKK5401, realizando dos intentos 
consecutivos con cada mano y anotando el mejor resultado 
obtenido con cada una. Previo a la realización de esta prueba, 
se llevó a cabo una adaptación al instrumento, con una serie 
de instrucciones verbales sobre el funcionamiento del aparato, 
acompañadas de un intento de prueba por parte de los sujetos.
Los test se realizaron en 1 día, repartidos en sesión de ma-
ñana, para la valoración de la composición corporal, y sesión 
de tarde para el resto de pruebas físicas. 
Para el tratamiento estadístico de los datos se utilizó el 
software informático SPSS 20.0 para las distintas técnicas es-
tadísticas. Se realizó un análisis descriptivo básico de los da-
tos obtenidos (media ± desviación típica), una comparación 
de medias entre las variables en función de la distribución 
de la normalidad, utilizando la T de Student para pruebas 
paramétricas independientes (por el tamaño reducido de la 
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muestra, no fue necesario aplicar la prueba de normalidad), y 
un análisis correlacional. 
3. Resultados
Las características generales de los sujetos del estudio, están 
relejadas en la tabla 2. Los valores descriptivos resultantes 
de la evaluación de la composición corporal de los sujetos y 
los registros correspondientes a los tejidos corporales medidos 
(pliegues y perímetros musculares), se muestran en las tablas 
3 y 4.
Tabla 2. Características de los participantes.
Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 Total
M±DT
Edad (años) 12,9 11,7 13,9 12,8 (1,1)
Talla (m) 149 147,8 152 149,6 (2,16)
Peso (kg) 37,2 38,20 31,4 35,6 (3,67)
IMC (Kg/m2) 16,8 17,40 13,60 15,93 (2,04)
Tabla 3. Composición corporal.
Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 Total 
M±DT
% Grasa 8,20 11,20 4,20 7,86±3,51
Masa Grasa 3,10 4,30 1,30 2,90±1,50
Masa Magra 34,10 33,90 30,10 32,70±2,25
Agua total 25,00 24,80 22,00 23,93±1,67
Tabla 4. Valores de las medidas de pliegues y perímetros musculares.
Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 Total 
M±DT
Tríceps 12,00 15,00 13,00 13,33±1,52
Suprailíaco 5,00 7,00 5,00 5,66±1,15
Muslo anterior 24,00 20,00 17,00 20,33±3,51
Medial pierna 11,00 15,00 14,00 13,33±2,08
∑ Pliegues 52,00 57,00 49,00 52,66±4,04
P. Brazo contraído 22,50 24,00 19,30 21,93±2,40
P. Abdominal 65,00 63,00 57,50 61,83±3,88
P. Muslo medial 42,50 43,00 36,50 40,66±3,61
P. Pierna 29,00 31,00 25,50 28,50±2,78
En la tabla 5 se presentan los resultados de la valoración fun-
cional de los sujetos, SJ (altura del CDG y tiempo de vuelo), 
lexibilidad y dinamometría manual (derecha e izquierda).









SJ HCDG (cm) 20,60 23,70 23,30 22,53±1,68
SJ TV (sg) 410 440 436 428,6±16,28
Flexibilidad (cm) 30,00 30,00 32,00 31,67±1,15
Dinamometría D (Kg) 22,00 26,00 23,50 23,83±2,02
Dinamometría I (Kg) 20,50 21,50 19,00 20,33±1.25
De lo expuesto anteriormente en los valores descriptivos, po-
demos extraer que el sujeto 2, siendo el de menor edad y talla, 
obtiene unos valores superiores a la media en todas las prue-
bas de valoración funcional. En lo referente a la composición 
corporal, este mismo sujeto supera a la media en el porcentaje 
de grasa corporal (11,2%), datos que explican los valores ob-
tenidos en el sumatorio de pliegues y medidas perimetrales, 
superiores al resto de regatistas y a la media total del grupo. 
El estudio de homogeneidad de medias para muestras 
apareadas (T de Student), presenta diferencias signiicativas 
(p<0,001) entre la talla media de los regatistas y algunas de 
las variables estudiadas como la fuerza de prensión manual 
con ambas manos, el salto vertical, la lexibilidad y los datos 
de composición corporal. Por otra parte, las variables peso e 
IMC han presentado diferencias signiicativas con el tiempo 
de vuelo en el salto vertical. En la tabla 6 se muestran los 
resultados más signiicativos. 
Tabla 6. Comparación de medias.
Talla
T de Student Valor de p
SJ HCDG (cm) 85,51 <0,000
SJ TV (sg) -29,88 <0,001
Flexibilidad (cm) 187,01 <0,000
Dinamometría D (Kg) 61,95 <0,000
Dinamometría I (Kg) 65,56 <0,001
∑ Pliegues 27,52 <0,001
El análisis correlacional se ha realizado atendiendo al agru-
pamiento de las variables talla, peso e IMC con el resto de 
las variables. Los resultados no presentan una correlación sig-
niicativa. Por otra parte, en el análisis correlacional llevado 
a cabo entre todas las variables, se aprecia una correlación 
signiicativa entre el SJ (HCG) y la masa magra; y tendencia 
a la signiicación (p<0,005), entre la dinamometría manual 
izquierda, el porcentaje de grasa corporal y el perímetro de 
la pierna. 
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4. Discusión 
De todos es sabido que los deportistas que participan en di-
ferentes disciplinas deportivas diieren en sus características 
físicas o morfológicas, de forma que, para obtener óptimos 
resultados, el entrenamiento debe estar basado en estos pará-
metros diferenciales. En vela, el éxito deportivo puede estar 
inluido, entre otros factores, por la elección correcta del bar-
co en el que se quiere competir, ya que al margen de la incerti-
dumbre creada por el propio entorno en el que se desarrolla la 
regata, un peril antropométrico o físico determinado, puede 
predisponer al regatista hacia una clase u otra.
Una de las grandes preocupaciones que ha venido siendo 
objeto de estudio en numerosas investigaciones en los últimos 
años, es saber si existe o no un patrón funcional o antropomé-
trico especíico de cualquier deportista profesional. Aunque 
se ha aceptado que la congruencia entre los somatotipos de 
un mismo deporte, se suele alcanzar cuanto mayor es el nivel 
de rendimiento, la última tendencia apunta hacia el análisis 
de los somatotipos antes de llegar a estos estadíos de alto ren-
dimiento, para poder seleccionar a tiempo un posible talento.
Teniendo en cuenta los resultados derivados de este es-
tudio, consideramos en primer lugar, que los datos de talla 
(1.50-1.60 m) y peso (45-55 Kg) aportados por la Federación 
Española de Vela en Renom-Pinsach y Violán-Corominas 
(2002), en cuanto a las características físicas de los regatistas 
de Optimist, nos permiten comparar con los sujetos objeto 
de esta investigación, comprobando que éstos, se encuentran 
por debajo de las medias establecidas en lo que respecta a 
estas dos variables.
Comparando los valores de peso y talla obtenidos en 
nuestro estudio con los encontrados en los trabajos reali-
zados por Alcaraz, Martínez, Carrasco y Navarro (2008), 
Palomino-Martín, Quintana-Santana, Quiroga-Escudero 
y González-Muñoz (2017), Oliveira, Polato, Alves, Frega y 
Macedo (2011) y Tejada-Medina (2012), con regatistas de la 
clase infantil Optimist, observamos grandes diferencias en 
estas dos variables, estando por debajo los sujetos estudiados 
en nuestra investigación. Esto puede deberse a que la edad 
media de los sujetos estudiados (12,8±1,1) es inferior a las de 
los demás regatistas, por tanto, los de mayor edad tienden a 
ser los más altos y pesados. 
Como fenómeno curioso, cabe destacar, que la organi-
zación reguladora de esta clase, la International Optimist 
Dinghy Association (IODA, 2009), ha constatado que las 
dimensiones del Optimist ya no se ajustan tan bien a las ca-
racterísticas antropométricas de sus tripulantes. La talla y el 
peso de éstos han aumentado considerablemente, en relación 
con los valores que eran considerados hace años como nor-
males para las edades de la banda superior de la clase. Esto ha 
repercutido en las prestaciones de la embarcación, la calidad 
de la navegación y en el momento en que se plantea el cambio 
hacia una clase superior.
En cuanto al IMC, los datos extraídos de nuestro estudio, 
sitúan a los regatistas infantiles en el límite entre las cate-
gorías de bajo-peso y normo-peso, ya que según los valores 
generales de los patrones de crecimiento propuestos por la 
OMS (Wilson, 2005) para niños y adolescentes, los valo-
res por debajo del percentil 5, corresponden con los sujetos 
con bajo-peso, y con peso normal, aquellos que se encuen-
tren dentro del rango 5-85. Los estudios llevados a cabo por 
Tejada-Medina (2012), Oliveira et al. (2011) y Alcaraz et al. 
(2008), muestran valores de 18,27±1,7, 19,6±2,8, 18,7±2,2 y 
18,4±1,0 respectivamente. Todos estos datos están relejados 
en la tabla 7.
Tabla 7. Comparación de los valores de peso, talla e IMC.
Autores
Edad Peso Talla IMC
M±DT M±DT M±DT M±DT
Sujetos de nuestro estudio 12,8±1,1 35,6±3,67 149,6±2,16 15,93±2,04
Palomino-Martín, A., Quintana-Santana, D., Quiroga-Escudero, M.E. & 
González-muñoz, A. (2017)
14±0,77 48,8±6,37 160±5,4
Palomino-Martín, A., Quintana-Santana, D., Quiroga-Escudero, M.E. & 
González-muñoz, A. (2017)
13,2±1,1 44,2±7,1 155,6±8
Tejada-Medina, V. (2012) 13,13±1,28 45,75±8,32 157±10,9 18,27±1,7
Oliveira, L.F., Polato, D., Alves, R., Frega, S. & Macedo, A. (2011) 11-12 45,6±5,5 152,8±5,8 19,6±2,8
Oliveira, L.F., Polato, D., Alves, R., Frega, S. & Macedo, A. (2011) 13-14 48,9±7,5 161,7±7,7 18,7±2,2
Alcaraz, P., Martínez, E., Carrasco, L. & Navarro, F.J. (2008) 13,4±1,2 44,±6,9 155,5±11,0 18,4±1,0
Tan, B. & Sunarja, F. (2007) 11,6±1,4 37,2±8,2
Por otro lado, un aspecto considerado en la mayoría de las 
investigaciones con jóvenes y adolescentes, es el porcenta-
je de grasa corporal. En los estudios previos realizados con 
regatistas de clase Optimist (Oliveira et al., 2011), se deter-
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minó el %MG en 17 regatistas de categoría infantil (11-12 
años) y 33 juveniles (13-14 años), obteniéndose diferencias 
entre ambas categorías, siendo inferiores los de mayor edad 
(18,6±5,5), frente a los infantiles (23,9±7,0). Estos datos di-
ieren de los obtenidos por Tejada-Medina (2012) con 97 re-
gatistas (13,13±1,28 años) para los que el %MG superó los 
14 puntos, 13,3±3,9. Comparando nuestros datos con los de 
ambos estudios, encontramos valores muy bajos en los sujetos 
evaluados (7,86±3,51), que se alejan bastante de los valores 
medios aportados anteriormente.
Atendiendo a los pliegues y perímetros medidos, aparecen 
valores signiicativamente mayores en los pliegues del tríceps, 
muslo y pierna para nuestros sujetos, en relación a los datos 
aportados por Palomino-Martín et al. (2017) con un grupo 
de 158 regatistas de Optimist participantes en un campeo-
nato del mundo, divididos en “grupo Top” y “grupo Fleet” 
(Top: 9,5±2,9, 12,8±4,5, 12,5±4,5; Fleet: 10,5±3,6, 14,1±5,2, 
12,6±4,5). Sólo se obtuvieron valores inferiores para nuestros 
sujetos en el pliegue suprailíaco frente a los grupos anterior-
mente citados (Top: 6,5±3,2; Fleet: 7,4±3,6). 
Los valores de los perímetros del brazo contraído, muslo 
y pierna, fueron signiicativamente inferiores a los presen-
tados por Tejada-Medina (2012), con datos de 23,16±2,39, 
43,19±4,31 y 31,61 ±2,64 respectivamente.
En cuanto a la fuerza de prensión manual y el salto verti-
cal, los datos extraídos de nuestro estudio, muestran valores 
signiicativamente inferiores respecto a los resultados obteni-
dos por Oliveira, et al., (2011) y Alcaraz, et al. (2008) en el SJ 
para la categoría juvenil (31,6±4,9) en el primero, y el grupo 
de 8 optimistas (34,4±5,5) en el segundo. La fuerza de pren-
sión manual sólo fue estudiada por Oliveira, et al. (2011) so-
bre la mano dominante de los regatistas, dicha investigación 
presenta valores superiores en la categoría juvenil (29,6±5,5), 
y ligeramente inferiores en la infantil (22,5±2,9).
Por último, en la prueba de lexibilidad de tronco, los suje-
tos objeto de estudio mostraron valores superiores, frente a lo 
aportados por Alcaraz, et al. (2008) (20,3±8,2).
5. Conclusiones
En los diversos apartados de esta investigación se han ido 
presentando y analizando aquellas aportaciones más signii-
cativas e importantes, con el in de ayudarnos a conocer y 
comprender las particularidades de esta modalidad de la vela 
ligera, así como los indicadores para establecer periles antro-
pométricos o físicos que nos permitan reconocer un talento 
deportivo.
Respecto a los resultados derivados del proceso de investi-
gación, consideramos que los datos de composición corporal 
obtenidos, muestran niveles muy bajos para todas las varia-
bles en relación a los valores medios encontrados en diver-
sas investigaciones llevadas a cabo con regatistas de la mis-
ma clase. Para la valoración antropométrica, sólo el pliegue 
suprailíaco presenta valores inferiores al resto de regatistas 
estudiados.
Las pruebas físicas de SJ, dinamometría y lexibilidad 
muestran una variabilidad en los datos, siendo inferiores los 
referentes al salto vertical, no así los obtenidos para lexibi-
lidad y fuerza de prensión manual con regatistas de edades 
similares.
Por tanto, tras los resultados obtenidos, podemos airmar 
que los regatistas estudiados no presentan un peril antropo-
métrico cercano a los patrones establecidos en otras investiga-
ciones realizadas. En cuanto a los valores para fuerza manual 
y lexibilidad, debemos decir que a pesar de ser superiores a 
los estudios con los que han sido comparados, son pocos los 
autores que han estudiado estas capacidades en la vela ligera, 
y concretamente en la clase Optimist.
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